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ADMINISTRACIÓN Y CONSEJO DE GOBIERNO 
DEL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
G o b e r n a d o r , 
Excmo. Sr. D. José García BarzaiiaJlarm. 
S u b g o b e r n a d o r e s . 
Excmo. Sr. D. Manuel Ciudad de la Hoz. 
Excmo. Sr. D. Benito Fariña y Cisneros. 
C o n s e j e r o s . 
Sr. D. Joaquín López Dóriga. 
Excmo. Sr. D. Santiago de Liniers y Gallo Alcántara. 
Excmo. Sr. I ) . Antonio Vázquez Queipo. 
Sr. D. José González del Valle. 
Excmo. Sr. D. Bernardo María de Eran. 
Excmo. Sr. Marqués de Torrelaguna. 
Excmo. Sr. D. Felipe Gómez Acebo. 
Excmo. Sr. í ) . Manuel María Alvarez y Alvarez, 
Excmo. Sr. D. José Suárez Guanes. 
Sr. I ) . Ricardo de la Huerta y Romillo. 
Excmo. Sr. Marqués de Aguilar de Campóo. 
Excmo. Sr, I ) , José de la Torre v Villanueva, 
S e c r e t a r i o g e n e r a l . 
Excmo. Sr. 1). Juan de Morales y Serrano. 1 
I n t e r v e n t o r g e n e r a l . 
Sr. I ) . José Gurumeta y Jiménez. 
C a j e r o d e e f e c t i v o . 
Sr. I ). Fernando Pérez Casariego. 
C a j e r o d é e f e c t o s e n c u s t o d i a 
Sr. J). .Manuel Ealiamonde y García. 
V i c e s e c r e t a r i o l e t r a d o . 
limo. Sr. D. Gabriel Miranda- y Montón. 
T e n e d o r d e l i b r o s . 
Sr. D. Pablo Mateos Montalvo. 
ADMINISTRACIONES í CONSEJOS DE LAS SUCURSALES 
A l b a c e t e . 
Director Sr. D. Alvaro Retana y Gamboa. 
/ Sr. D; Ricardo Gómez Rengel. 
Administradores . . . ) Sr- D- Carl,os García Gutiérrez, 
j Sr. D. Matías Gotor y Lacaba. 
\ Sr. D. José María Alonso Zabala. 
Interventor . '. : . . . . I ) . Pedro Aguilar y Bnrson. 
Cajero.\ . . . D. Manuel Hervás y Sánchez. 
Oficial-/Secretario. . I ) . Agustín Lázaro de Siria. 
A l c o y . 
'Director. _ . Sr. D. Francisco González y Fernández. 
i Sr. D. Camilo Gisbert y Pascual, 
Administradores. . . ) Sr- D' Francisco Moltó y Valor. 
Sr. D. Rigoberto Albors. 
Sr. D. Rafael Gisbert y Terol. 
Interventor D. Eloy Martínez Pérez. 
Cajero D. Antonio Casamitjana y Raduán. 
OficialrSecretario. , D. Rafael Gandulla y Poveda. 
A l i c a n t e . 
Director Sr. D. Rafael de Laiglesia y Auset. 
j Sr. D. Ramón Martínez Grau. 
l Sr. 13. Luis Penalva Muñoz. 
Advvmistradores. . . ) Sr- ^ Mailliel Gomis- ^ 
\ Sr. T). Blas de Loma y Corradi. 
/ Sr. 1). Román Bono Guarner. 
! Sr. D. Francisco Alberola y Canterac 
Interventor D. Enrique Castaño y Bradell. 
Cajero.. • D. José Antonio Sánchez Serra. 
Oficial-Secretario. , - D. Francisco Salazar y Badal - -
Administradores 
A l m e r í a , 
Director Sr. D. Femando de las Heras y Crespo. 
Sr. D. Joaquín Ramón García. 
Br. D. José González Canct. 
Sr. D. Fernando Roda. 
Excmo. Sr. D. Francisco Jover. 
I n t e r v e n t o r . . . . . . . D. Santiago Mira Pastor. 
Cajero D. Rafael Esquembri y Asenjo. 
Oficial-Secretario. . D. Emilio Fernández Santa Inés. 
A v i l a . 
Director Sr. D. León Castillo y Soriano. 
Sr. D. Manuel Ortega Pérez. 
Sr. D. Bonifacio Jiménez y Bernaldo de 
Administradores. . . { Quirós. 
Sr. D. Vicente Varas Malpartida. 
Sr. I ) . Victoriano Meto Fernández. 
Interventor 1). Valeriano Simón y Pérez. 
Cajero D. Gerardo Aparicio y Ruiz. 
Oficial-Secretario. . D. Emilio Pardiñas y Vallalta. 
B a d a j o z . 
Director. Sr. D. Pedro Hacar y Delgado. 
/ Sr. D. Manuel Saavedra San Martín, 
i >• 
i Sr. D. Antonio Alvarez y Ortiz. Admimstradores. . . < ^ 7^ T . n „ n ¿ ' ¡ br. i ) . Luis González Chacón. 
( Excmo. Sr. I ) . Benito Crespo y Escoriaza. 
I n t e r v e n t o r . . . . . . . D. Luis José Pardiñas y Vallalta. 
Cajero.. D. Antonio Martín y Castro. 
Oficial-Secretario. , J). Manuel Alonso y Llinás, 
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limo. Sr. D. Manuel Núñez de Haro. 
Sr. D. Román Pedro Ball-Llovera. 
Sr. D. Domingo Juan Sanlleliy. 
Sr. D. Juan de Arana y de la Hidalga. 
Exorno. Sr. D. Julián de Casanova y 
de Gaitero. 
Sr. D. Felipe Bertrán y de Ainat. 
Sr. I ) . Domingo Jotre y Reig. 
Sr. D. Juan Bofill y Martorell. 
Sr. D. Bernardino Martorell y Falp. 
I). Andrés Tarazona y Lasheras. 
D. Ramón Tomás Jane y Bover. 
D. Emilio Figueras y Reynals. 




Cajero,. . . 
Oficial-Secretario 
Sr. D. Domingo Villaamil y Fernán-
dez-Cueto. 
Sr. D. Manuel, de Goyarrola y Libarona. 
Sr. D. Joaquín de Arellano y Arróspide. 
Sr. D. Silvestre Larrea y Tapia. 
Sr. D. Tomás Irasazabal é Iturriza. 
Sr. D. Tomás de Zaldumbide y Olave. 
Sr. D. Eduardo Barandiarán y Tejada. 
D. Félix María Romero y Briones. 
D. Valentín Cuervas Mons de la Ca-
vada. 






C a j e r o . . . . . . . . . . 
Oficial-Secretario, 
Sr. 13. Braiilio Xúñez de Arce. 
Sr. D. Isidro Plaza j Mazón. 
Sr. D. Manuel Rico y Gil. 
Sr. D. Víctor Ebro y Fernández de la 
Cuesta. 
Sr. D. Julián Casado y Pardo. 
D. Ignacio Caballero y Ossa. 
D. Félix Plaza é Iglesias. 
D. Ricardo García Jiménez. 
Cáceres. 





Sr. D. Estanislao Carreño del Cañal. 
Sr. D. Clemente Sánchez Ramos. 
Sr. I ) . Miguel Muñoz Mayoralgo, 
Sr. D. Manuel Luciano Muro. 
Sr. D. Tomás García Peí ayo. 
D. Vicente Pita y Cobián. 
D. Manuel Andrés Muro. 







Sr. D. Ricardo Herránz y Gonzalo. 
Sr. D. Cayetano Lobaton y Aranda, 
. Rafael de la Viesca y Méndez. 
. Joaquín María de Ferrer. 
. Antonio Rojo y So jo. 
. Mariano Baylleres y del Villar. 
Sr. D, Luis Alvarez Ossorio. 
D. José de la Cruz Galán. 
D. Juan García Miguel. 





C a r t a g e n a . 
Director. . Sr. D. Luis Benítez de la Cámara. 
í Sr. I ) . liamón Lajmón y Moneada. 
Administradores. . . ) ^ José María Pelegrín. 
) Sr. D. 
( Sr. 1). Alejandro Delgado Ibernau. 
Interventor D. Gabriel Galván y Cavada. 
Cajero. D. Ricardo Goicuria y Begoña. 
Oficial-Secretario. . D. Santiago Buñé y Pérez. 
Castellón. 
Director , Excnio. Sr. I ) . Ramón de Eoliavarría 
y Castillo, 
í Sr. D. Juan Fabregat. 
Admimstradores. . . Sr- D- Fernando Gasset y Lacasaña. 
j Sr. I). Cayetano Huguet y Breña. 
( Sr. I ) . Carlos.Ferrer y Segarra. 
Interventor D. Félix Motta y González. 
Cajero I ) . Juan Martínez Figuero. 
Oficial-Secretario. . I). Sebastián Sureda y Batallen 
Ciudad Real 
Director.. Sr. D. Mariano Sanjuán y Roa. 
| Sr. 1). José Cendreros. 
\ Sr. I ) . Lorenzo Pérez y Molina. 
Administradores. . . ( Sr. I ) . Luis Lozano y Enríquez de Ba-
1 amanea. 
Sr. D. Dámaso López de Sancho. 
I n t e r v e n t o r . . . . . . . D. Manuel Arana y Fernández del Pozo. 
Cajero. D. Crisanto Sánchez Balcázar. • . 
Oficial-Secretar lo. . D. Luis Garacena y Andino. 
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Sr. D. Joaquín Gaya j Marzal. 
Sr. ,1), Bartolomé Belmonte, Conde de 
Cárdenas. 
Sr. D. Jaime Aparicio j Marín. 
Sr. I ) . Antonio García Heller. 
Sr. D. Carlos Carbonell y Morand. 
D. Carlos Bruscli y Aranz. 
I ) . Tomás Garrido y Asensi. 
D. Federico Heredia y Ordóñez. 
C o r u ñ a . 





Sr. D. José Cónsul y Escudero. 
Sr. D. José Mariano González. 
Sr. D, Luciano Soler Noriega. 
Sr. I ) . Eicardo Eodríguez Pastor. 
Sr. 13. José Montero Eodríguez. 
I ) . José Cervera y Perojo. 
D. Félix Gíli y Buadas. 
D. Pablo Pardiñas y Vallalta. 






Sr. D. Francisco García del Cid. 
Sr. D. Julián Grimaldo y Eubio. 
Sr. D. Julián Luis Sanz. 
Sr. D. Germán Blasco. 
Sr. D. Eamón Cobo. 
D. Fernando C. Palacios. 
D. Jacobo Alonso de la Iglesia. 
D. Bernardo González y Jiménez, 
11 
Adminidrcídores 
G e r o n a . 
Director Sr. D. José de Elorza y Azpiazu. 
Sr. J ). Juan de la Cruz Majuelo. 
Sr. D. José María Pérez y Xifrá. 
Sr. 1). José Oriol Barran. 
Sr; D. Vicente Carreras Suñer. 
Interventor. . . . . . . 1). Evilasio Gil y Navas. 
Cajero D. Antonio Santasusagna y Sedó. 
Oficial-SecreMrio. > D. Ricardo Amador de Prada. 
Gijón. 
Director Sr. D. Carlos Bernaldo de Quirós. 
Sr. I ) . Luis Belaunde y Costa. 
Sr. D. Antonio Baizán y Morán. 
Administradores. . . < Sr. 1). Saturnino Alvargonzález y P. de 
i la Sala. 
[ Sr. D. Manuel Pérez y Menéndez. 
Interventor 1). Ricardo Ejarque y Anant. 
C a j e r o . I ) . Federico Parera y Abolla. 
Oficial-Secretario. . I ) . Manuel Guerra y Pulido. 
Administradores. 
Granada. 
Director Sr. D. Miguel Ciudad y Aurioles. 
Excnio. Sr. I ) . Pablo Díaz y Jiménez, 
Marqués de Dilar. 
Excnio. Sr. I ) . V^alentín Agrela y Mo-
reno. 
Excmo. Sr. I ) . Pedro ísolascó Mirasol 
de la Cámara. 
Sr. ] ) . Antonio de Jesús Vargas y 
López. 
Sr. I ). Vicente Arteaga y González. 
\ Sr. D. Manuel José Rodríguez Acosta. 
Interventor . . . . . . . D. Antonio Callejas y Parga. 
Cajero. D. José García. Cornuda. 
OfitiaU'Setrciario. .• I X Vicente Tstüriz y Díaz. 







Sr. D. Jesús Almela y Ausina. 
Sr. D. Jerónimo Sáeiiz Verdura. 
Exorno. Sr. I ) . Diego García, Martínez. 
Sr. D. Ceferino Muñoz. 
Sr. D. Juan J. de Orozco. 
D. José Suárez Figueroa. 
D. Pablo Orellana y García. 
D. Bernardo Báreena de Frutos. 
H a r o . 
Director 
Administradores. 
Interventor. . . . . 
Cajero . 
Oficial-Secretario 
Sr. D. Antonio de Hornedo y Velasco. 
Sr. D. Mariano Lacort y Tapia. 
Sr. D. José Francés. 
Sr. D. Mariano Sáenz de Cenzano. 
Sr. D. Pedro María Echeverría. 
D. Néstor Gutiérrez Gándara. 
D. Ricardo Laspiur y Hueto. 
D. Antonio Llorca y Llopis. 
H u e l v a . 
Director 
Administradores. 
Interventor. . . . . 
Cajero , . 
Oficial-Secretario 
Sr. D. José Ferrá y Coll. 
Sr. D. Adolfo Eey y Maresca. 
Sr. I ) . Pedro García Jalón. 
Sr. D. Gregorio Jiménez y Jiménez. 
Sr. D. Claudio Saavedra Martínez. 
D. Juan E epomuceno Rodríguez. 
D. José de Luna y Aguilar. 
D. Mariano Hortigüela y Caballero. 
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limo. Sr. I ) . Pablo de Castro y Juan. 
Sr. D. Miguel Casaus y López. 
Sr. D. Gaspar Torres Solanot. 
Excmo. Sr. I ) . Agustín Loscertales. 
Sr. D. José Lasierra y Azcón. 
D. Rafael Martínez y Gómez. 
1). Ramón Mayor Clavero. 
I ) . Mariano Lalarga y Betored. 
J a é n . 
Director. 
Administradores. 
Interventor . . . . . . . 
Cajero. 
Oficial-Secretario, 
Sr. I ) . Carlos Gómez del Valle y J i-
ménez. 
Sr. i ) . José R. Herrera. 
Sr. I ) . Antonio Aponte y Diez del Valle. 
Sr. I) . Manuel de Calatrava y López 
Vadillos. 
Sr. D. Sixto Santamaría Mitjana. 
D. Angel de Diego y Machón. 
D. Lorenzo Erquicia y Mendi. 
1). Hermógenes Pacheco y Muñoz. 
J e r e z d e l a F r o n t e r a . 





Sr. D. Emilio Moyano y Reza. 
Sr. D. Francisco Trillo y Moreno. 
Sr. D. Manuel Jiménez de Cisneros. 
Sr. D. Germán Alvarez Algeciras. 
Sr. D. Pedro López de Carrizosa. 
D. Ricardó Monte]o y Pernia. 
D. Antonio Brieva y Utrilla. 
1). Federico Botella v Llanas. 
VA' 
Las^ Palmas. 
Director..•. . . . . . . 
Administradores. , 
Interventor. . . . . . 
Cajero . . , , 
Oficial-Secretario, 
Sr. 1). Rafael Tapia y. Gippini. 
Sr. D. Rafael Massieu y Falcón. ' 
Sr. I ) . Eduardo Beuítez y González. 
Br. D. Juan Rodríguez Queglas. 
Sr. D. Tomás Rosch y Sastre. 
I ) . Tomas Villar y Soto. 
I ) . Manuel González Aviles. 




Interventor. . . . . . 
Cajero.. . . . . . . . , 
Oficial-Secretario. 
Sr. t ) . Geferino Martínez Infante. 
Sr. D. José María Lázaro de Diego. 
Sr. D. Mariano. Andrés Luna. 
.Sr. D. Dámaso Merino.. ;,;. 
Sr. D. Francisco Fernández Llamazares. 
D. Hilario G í I t Xavas. 
D, Francisco Amézqueta y Nieto. 
D. Ramón Quijano y González. 
Lérida. 
D i r e c t o r . . . . . . . . . 
Administradores. 
Interventor. . . . . . 
Cajero.. . .. . . . . . 
Oficial-Secretario 
Sr. D. Enrique Ortiz y Castaños. 
Sr. D. Magín Morera. v'^ v 
Sr. D. Ramón Jené y Guimbert. 
Sr. D. Jaime Llorens. . 
Sr. D. Miguel Agelet y Besa. 
D. Tomás Marín y Pérez. 
D. Antonino Aznárez y Burgüete. A' 
D. Eduardo Domingo de No y deVlá1 
Peña-; . r i ' / , w > , .. , \ , ^ 
í i í n a r é ^ . 
Director ' . . . . . . . . . . Sr.' D. José María Jiménez y Róclríguez. 
Sr. D. Cayetano Santoyo. 
Sr. D. Francisco Gómez y Sáncliez. 
Administradores... < Sr. D. Francisco de Paula Quílez y 
Rodríguez. 
Sr. D. Pedro Pascual de Uliagón. 
Interventor I ) . Jerónimo Gallardo y de Font. 
Cajero.. ; D. Francisco Rosaleny y Rostoll. 
Oficial-Secretario. . D. Julio Subirana de la Peguera. 
L o g r o ñ o . 
Director. Sr. D. Julio Morga é íñiguez. 
Sr. I ) . Melitón Herreros é Hidalgo. 
Sr. D. Antonino Castroviejo y Solor-
Administradores. . . { zano. 
Sr. D. José María Herreros de Tejada. 
Sr. D. Gregorio García Escudero. 
Interventor. D. Luis Almela y Ausina. 
Cajero. D. José Iturbe y Leclercq. 
Oficial-Secretario. . D. Manuel Moreno Floren. 
L u g o . 
Director Sr. D. Cayo Llamas Bustamante. 
Sr. D. Tomás Cobos Varona. 
Administradores.. . ) ^ D- Lorenzo Pérez y Robredo. 
Sr. D. Manuel Arrieta y Arrieta. 
Sr. D. Ramón Nicolás Soler. 
Interventor. D. Benigno Vizcaíno y Villanueva. 
Cajero D. Tomás Martínez Pérez. 
Oficial-Secretario. . D. Federico Peche y Ruiz. 
16 
M á l a g a . 
IMreetor.. 
' ^ ádministradores. 
Interventor. 
C a j e r o . . . . . . . . . . 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. Francisco García Andorra, 
limo. Sr. 1>. Manuel Casado. 
Sr. D. Manuel de Lara y Lürotk 
Sr. D. José Téllez y Bazet. 
Sr. D. Juan ISTagel y Fernández. 
Sr. D. Simón Castel y Sáenz. 
Sr. D. Rafael Levenfeld y García. 
I ) . Federico Hostencli y Cazorla. 
D. José de Zárraga é Iriarte. 







Sr. 1). Benito Borau y García. 
Sr. D. José Montesinos. 
Sr. D. Enrique Ayuso y Bonneamaison. 
Sr. 1). Alejandro de Martínez Barrena, 
Sr. D. Eicardo Cantó y Pérez. 
D. Eugenio Romo y Domínguez, 
I ) . José María Palazón y Martínez. 




Interventor. . . . . 
C a j e r o . . . . . . . . . 
Oficial-Secretario 
Sr. D. Gumersindo Berbén y Blanco. 
Sr. I ) . Eduardo Macía Rodríguez. 
Sr. I ) . Manuel Pereiro Rey. 
Sr. D. Camilo Sáenz y Marquina. 
Sr. D. Tomás Fábrega y Tomás. 
D. Juan Irigoyen y Rozas. 
D. Eloy Cobián y López. 
D. Manuel García Sanfiz. 
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Sr. D. Vicente Gullón é Iglesias.. 
Sr. I ) . Anselmo González del Yalle. 
Sr. D. José Díaz ¡Ordoñez. 
Sr. D. Luis Vereterra j Estrada. 
Sr. D. Juan Fernández Marinas. 
Sr. D. Juan Cornjo Fernández. 
Sr. D. José Suárez Valle. 
D. Anselmo Esplá y Hizo. 
D. Carlos Gallego y Capafons. 
D. Ricardo Echeverría v Frade. 
P a l e n c i a . 
Director 
Administradores. 
Interventor. . . . . 
Cajero 
Oficial-Secretario 
Sr. D. Marcelo López Pujaría. 
Sr. D. ISTazario Pérez Juárez. 
Sr. D. Gaspar Alonso Martínez. 
Sr. D. Higinio Martínez Azcoitia. 
Sr. D. Valentín Calderón García. 
D. Hipólito Méndez Adanero. 
D. Agustín Sobrino de Cué. 
D. Adolfo Naranjo de la Presa. 
P a l m a d e M a l l o r c a . 
Director 
Administradores 
In terventor . . . . . 
C a j e r o . . . . . . . . . 
Oficial-Secretario 
Sr. I ) . Carlos Gómis y Mestre. 
Sr. D. Antonio Canaves y Coll. 
Sr. D. José Forteza y Martí. 
Sr. D. Juan Bautista Socías y Sorá. 
Sr. D. Juan Aleo ver y Maspons. 
Sr. D. José Monlau y Sala. 
Sr. D. Jerónimo Morell y Orlandis. 
D. Francisco Kuiz Salvadores. 
D. Enrique Terol y Pascual. 
D. Enrique Villarrazo y Fernández. 
3 
18 
P a m p l o n a . 
Director. 
Administradores 
Interventor. . . . . 
Cajero 
Oficial-Secretario 
Sr. D. Esteban Galdiano y Garcés de 
los Fayos. 
Sr. D. Alberto Larrondo y Oquendo. 
Sr. D. Francisco Azparren é Iturria. 
Excmo. Sr. D. José Obanos é Istúriz. 
Excmo. Sr. D. Miguel García Tuñón. 
Sr. D. Tomás Yturralde é Yribarne. 
Sr. D. Pedro Galbete y Gastaminza. 
D. Juan Costa y Cunill. 
D. Ambrosio Diez y García. 
D. José Goya y Echaide. 
P o n t e v e d r a . 
Director Sr. I ) 
Administradores. 
Interventor. . . . . 
Cajero.. 
Oficial-Secretario 
Francisco Riestra y López. 
Sr. D. Eulogio Fonseca y García. 
Sr. D. Constantino Lago y Cobián. 
Sr. D. José Hermida Baptista. 
Sr. D. Manuel García Cobas. 
D. Martín Covarrubias y Martín. 
D. Juan de Santiago y Berna!. 
I ) . Alfredo Vilar del Valle. 




C a j e r o . . . . . . . . . 
Oficial-Secretario 
Sr. D. Antonio Polo de Bernabé. 
Sr. D. José Mangrané y Noli a. 
Sr. D. José Anguera Gusi. 
Sr. I ) . Emilio Gaya y Gambús. 
Sr. D. José María "Farrats y Homdedeu. 
T>. José de Castellarnau y de Miró. 
I ) . Pablo Blasco y Pérez de Castro. 
D. Ángel Coballes del Vado. 
— 19 — 
S a l a m a n c a . 
Director . Sr. D. Ángel de la Riva Espiga. 
Sr. D. Francisco de la Concha y A l -
calde. 
Administradores.. . ( Excmo. Sr. I ) . Fernando Iscar y Juárez. 
Sr. D. Vicente Oliva. 
Sr. B . Raraóñ Gil y Gómez. 
Interventor D. Venancio Casado Conde. 
Cajero D. Luis Muñoz y Domínguez, 
Oficial-Secretario. . I ) . Federico Martínez León. 
S a n S e b a s t i á n . 
Director Sr. D. Manuel de Irazábal y Urreiz-
tieta. 
Sr. I ) . Atanasio Osacar. 
Sr. D. Fernando Tutón. 
Administradores. . . ] ^r. D. Javier Ibexo 
Sr. D. Juan Mana Aguirrebengoa. 
Sr. D. Norberto de Aurrecoechea. 
Sr. D. Fermín Machimbarrena, 
Interventor. . . . . . . D. Manuel Torróntegui y Jáuregui. •') 
Cajero. D. Remigio Iturbe y Toledochipi. 1 
Oficial-Secretario. . D. Antonio María Echeverría y Anza. 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e . 
Director Sr. D. César Rodríguez Bruzóu. 
/ Sr. D. Santiago Cifra y Ríos. 
•Administradores. . . ) Sr- I)- Eduardo Domínguez Alfonso., 
] Sr. D. Agustín Rodríguez Pérez. 
[ Sr. D. Juan Martí y Balcells. 
Interventor, . . . D. Antonio Viva neo y Santilláií. 
Cajero. D. Isaac Martín de la Peña. 
Oficial-Secretar lo. . D. Juan María de Vidal y Sabatés. 
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C a j e r o . . . . . . . . . 
Oficial-Secretario 
Excmo. Sr. I ) . Matías Torres y Estela. 
Sr. D. Antonio de Liaño y Saro. 
Sr. D. Emilio Botín y Aguirre. 
Sr. D. Manuel Junco. 
Sr. D. Antonio de Huidobro. 
Sr. D. Antonio Fernández Baladrón. 
Sr. D. José María Avendaño. 
1). León Fernández Careaba. 
D. Fernando de Alvear Pedro.ja. 
D. Angel Mengs y Jiménez. 






Excmo. Sr. D. Joaquín Díaz de Bábago. 
Sr. D. José Arias Armesto. 
Sr. 1). Salvador Parga Terreiro. 
Sr. 1). José Várela López de Limia. 
Sr. D. Olimpio Pérez Rodríguez. 
D. Juan de Castro y Buján. 
I ) . Enrique Rivadulla y Sánchez. 
D. Lorenzo Fernández Quian. 






limo. Sr. 1). Enrique Robert y García 
Torres. 
Sr. D. José Antonio Terradillos. 
Sr. D. Ildefonso Rebollo y Ballesteros. 
Sr. D. Felipe Ochoa. 
Sr. D. Mariano Blanco, y Hernández. 
Sr. I ) . José Rodríguez Ca sano va. 
Sr. D. Ignacio Rodríguez y Rodríguez. 
Sr. D. Antonio García Flores. 
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S e v i l l a . 
Director 
Administrádores 
Interventor. . . . . . . 
Cajero 
Oficial-Secretario.. 
Sr. I ) . José María Cuadrado y Angulo. 
Sr. I),, José de Montes y Sierra. i 
Sr. D. Guillermo Pickman y Pickmau. 
Sr. D. Kafael Antonini y Arnau. 
Sr. D. Fernando Barón y Zea Ber-
múdez. 
Sr. D. Manuel Héctor y Guerrero. 
Sr. D. Carlos Lacave y Meyer. 
D. Francisco Javier Ruiz de Lecanda. 
D. Rafael Suárez del Villar. 
I ) . Joaquín del Rey y González. 
Director 
Administradores.. 
I n t e rven to r . . . . . . 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
S o r i a . 
Sr. D. Eduardo Peña y Guerra. 
Sr. I ) . Pedro Domínguez Berna!. 
Sr. D. Conrado Maestre y Alicante. 
Sr. D. Bernardino Ridruejo. 
Sr. D. José Gaspar y Antón. 
D. Alberto de Benito y Martínez. 
1). Joaquín de Castellamau y de Miró. 




Cajero , . . 
Oficial-Secretario 
T a r r a g o n a . 
Sr. D. Ricardo Barredo Alfaro. 
Sr. D. José de Canals y de Caste-
llamau. 
Sr. D. Antonio Samora y Grau. 
Sr. D. Buenaventura Punyed. 
Sr. D. Francisco Martí y Lleopart. 
Sr. I ) . José Batllé Vidal. 
Sr. D. Agustín Musté y Sandoval. 
D. Telesforo de Garmendia y Oráa. 
D. Joaquín Meléndez y Polo. 
D. Rafael Carrasco y Fernández. 
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T e r u e l . 
Sr. D. Antonio Pérez Alvarez Vi j ande. 
Sr. D. Mariano Muñoz Ñongues. 
Sr. D. Constantino Garzarán. 
Sr. D. Gabriel Ferrán. 
Sr. I ) . Pablo Maicas Asensio. 
D. Augusto Fernández Caso. 
D. Mariano Aznárez y Bnrgnete, 
D. Miguel Sanz j García. 
Director. 
Administradores. . 
In te rven to r . . . . . . 
Cajero.. N. . 
Oficial-Secretario. 
T o l e d o . 
Sr. D. Francisco de Paula Areal y Ro-
dríguez, 
Sr. D. Sebastián Martínez y Cano. 
Sr. I ) . Pedro Cueliet y Font. 
Sr. D. Valentín Martínez Indo. 
Sr. D. Santos González Triana. 
D. Esteban Vela y Buesa. 
1). Ramiro Gil Delgado. 







Sr. D. Pío García Escudero. 
Sr. D. Juan Bautista Caries Darder. 
Sr. D. José Tranzo y Presencia. 
Sr. D. José Ilario y Ortells. 
Sr. D. Juan Janini y Valero. 
Sr. 1). Fernando Xúfíez Robres. 
Sr. D. Vicente Bordehore y Reig. 
Sr. D. Balbino Andreu y Reig. 
Sr. D. Ricardo de Brugada y Ros. 
I ) . Julián Medina y González. 
D. Joaquín Fidel Gosálvez y Rubio. 
E>. Camilo Pérez Gómez. 
V a l l a d o l i d . 
Director Ilmo. Sr. 
Canals. 
D. Antonio de Medina y 
Administradores. 
I Excmo. Sr. D. Isidoro Vicente del Cas-
tillo. 
Sr. D. Eladio García Amado. 
Sr.(D. Santos Vallejo García. 
1 Sr. D. Ramiro Velarde de la Mota, 
f Sr. D. José S. Estival. 
\ Sr. D. Miguel Pardo Urquiza. 
Interventor . D. Lamberto González y Eodríguez. 
Cajero . D. Julio Aragón del Campo. 
Oficial-Secretario. . D. Alejandro Blázquez de Villacampa. 
Vigo. 
Director Excmo. Sr. D. Víctor Noboa y Limeses. 
i Sr. D. Augusto Bárcena y Franco. 
7 • • , 7 i Sr. D. Eudoro Pardo Labarta. Administradores. . • . : { _ ^ rv A • f > a t ^ - ^ J Excmo. Sr. D. Antonio López de JN eirá. 
( Sr. D. Francisco Martínez Villocli. 
Interventor D. Juan Azcué y Sagastume. 
Cajero: D. Joaquín Quiroga y Bárcena. 




Cajero.. . . 
Oficial-Secretario. . 
Vitoria. 
Sr. D. Qrestes Blanco Pecio y Ruiz. 
Sr. D. Juan Cano. 
Sr. D. Jesús Velasco y Xerica. 
Sr. I ) . Bernabé Díaz de Mendívil. 
Sr. I ) . Odón de Apraiz y S. del Burgo. 
Sr. I ) . Cipriano Martínez y Martínez., 
Sr. D. Alvaro Ello y Meneos. 
I ) . Manuel Martínez y Fernández. 
D. Francisco Javier Sánchez y Ortiz de 
Urbina. 








Sr. D. Federico de Alzega y Eecli. 
Sr. D. Anastasio de la Cuesta. 
Sr. 1). Antonio Jesús de Santiago. 
Sr. D. Germán Avedillo. 
Sr. D. Federico Cantero y Seirullo. 
J). José Goy de Lome. 
D. Alfredo Cabello y Fernández. 
D. Enrique Bala y García. 
Zaragoza. 
Administradores 
Director . . . . . . . . . Timo. Sr. D. Eduardo de% No y Cha-
y arría. 
Sr. 13. Miguel Ximénez de Embun. 
Excmo. Sr. D. Carlos Boca-Tallada. 
Sr. I ) . Santiago Aranda. 
Sr. I ) . Julio Juncosa. 
/ Excmo. Sr. D. Tomás Higuera. 
\ Sr. D. Mariano Aladren. 
Interventor. . . . . . . Sr. I ) . Emilio Veza y Fernández-Alas. 
Cajero D. Francisco Ferrant y Boris. 
Oficial-Secretario. . D. Félix Domínguez y Gómez. 


SFCS. ^ e e i o n i s í a s : 
Honrado por el Gobierno de S. M . con el nombra-
miento de Gobernador del Banco de E s p a ñ a , al ter-
minar el a ñ o 1895, he de presentarme ante vosotros 
ahora para daros cuenta de u n ejercicio anual en que 
no he tomado parte; correspondiendo á mis d ign ís i -
mos antecesores, los Excmos. Sres. D. P í o Gullón, 
D. Santos de Isasa y Conde de Tejada de Valdosera, 
el aplauso ó la censura de las operaciones que debo 
resumir en esta expos ic ión . Y confío en que merece-
r á n vuestro aplauso, á juzgar por los reiterados actos 
de aprecio que os merecieron, a s í el pr imero, que re-
petidamente tuvo la honra de presidiros, como el 
segundo, á quien h a b é i s d is t inguido con s e ñ a l a d a 
benevolencia en las dos veces que ha ocupado este 
honroso lugar. E l corto t iempo que el tercero desem-
p e ñ ó el cargo, por haber sido l lamado á los Consejos 
de la Corona, apenas le p e r m i t i ó inic iar los pensa-
mientos que pudo sugerirle el conocimiento adqui-
r ido al comenzar el Banco Nacional , é p o c a en que 
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vuestros votos le l levaron á ejercer las funciones de 
Consejero de gobierno. 
Á todos tres se complace el Consejo en reconocer 
su g r a t i t ud , por el plausible celo con que atendieron 
á los intereses puestos en sus manos; como sin duda 
alguna la sen t i ré i s vosotros, en jus ta c o m p e n s a c i ó n 
de los incesantes desvelos que exige u n cargo de esta 
naturaleza. 
Vengo, pues, á dar r a z ó n de ¡actos ajenos, en la 
confianza de que han de merecer la a p r o b a c i ó n que 
a c o s t u m b r á i s á dispensarles anualmente. 
No ha sido u n p e r í o d o de prosperidades n i de 
bienandanzas el a ñ o 1895: la inquie tud é incer t idum-
bre del mercado; el estancamiento de las transaccio-
nes mercantiles; cierta pas iv idad de los capitales y, 
singularmente para nosotros, la guerra en la isla de 
Cuba, son circunstancias difíciles, que no pueden me-
nos de i n f l u i r en el estado general de los negocios, y 
por ende en la marcha del Banco Nacional, que en 
medio de ellas conserva, sin embargo, todo su crédi -
to , todo su prest igio y toda la confianza de que es 
digna una a d m i n i s t r a c i ó n honrada y celosa, que 
atiende, al par que á los intereses púb l i cos , á los que 
h a b é i s puesto á su cuidado. 
L a c i rcu lac ión de los billetes ha tenido en el a ñ o u n 
aumento de 90 millones de pesetas, f luctuando entre 
el m á x i m u m de 999.691.675 pesetas y el m í n i m u m 
de 904.725.900 pesetas, y cerrando el ejercicio con la 
suma de 994.399.850 pesetas. 
Las existencias m e t á l i c a s , que en p r imer lugar 
garant izan esta c i rcu lac ión , t uv ie ron t a m b i é n las 
consiguientes fluctuaciones; y al t e rminar el a ñ o as-
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cienden á 507.405.595'77 pesetas, que representan el 
53'03 por 100 de los billetes emitidos, p r o p o r c i ó n ' 
m u y superior á la exigida por la ley. 
Si, a d e m á s , se tiene en cuenta que el Banco ha an-
t icipado al Minis ter io de U l t r a m a r pastas de pla ta 
para el cambio de moneda en Puerto Rico, y que el 
p r imero se l i a de reintegrar a ú n de barras de dicho 
metal , por 26.772.007'04 pesetas, puede asegurarse 
que en esta suma se hal la aumentada la existencia 
m e t á l i c a del Banco. 
Aunque el oro se conserva en la cant idad de 200 
millones de pesetas, es lo cierto que la p la ta ha descen-
dido en las Cajas, por efecto del suminis t ro de barras 
para recoger la moneda que en Puerto Rico circulaba, 
y t a m b i é n de las frecuentes remesas á la I s l a de 
Cuba, que demanda el Minis ter io de U l t r a m a r , para 
atender á las necesidades de la guerra, á cuyo reme-
dio no ha dejado de acudir el Banco en todas ocasio-
nes, cumpliendo los deberes que le imponen su posi-
c ión y sus cordiales relaciones con el Estado. 
E n el pasado ejercicio han sido é s t a s t an estre-
chas y h a r m ó n i c a s como siempre; y, por consecuencia 
de las circunstancias lamentables indicadas, ha teni-
do ocas ión el Banco de demostrar con repetidos he-
chos su pa t r io t i smo y su a b n e g a c i ó n , siendo el m á s 
poderoso auxi l iar de la A d m i n i s t r a c i ó n u l t r amar ina . 
A l comenzar el a ñ o d i s p o n í a é s t a de u n c r é d i t o 
de 15 millones de pesetas, con g a r a n t í a de Billetes 
hipotecarios del Tesoro de la I s la de Cuba, en las 
condiciones normales y ordinar ias de este g é n e r o de 
operaciones; c réd i to que ha sido renovado con repe-
t ic ión. 
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Posteriormente sol ici tó el Minis ter io de U l t r a m a r 
los auxilios del Banco en la propia fo rma ; y durante 
el a ñ o se han hecho y renovado cinco operaciones 
i d é n t i c a s , por 110 millones de pesetas en jun to , sin 
o t ra diferencia de la anterior que reducir el i n t e r é s 
á 4 % anual, en vez del 4 1/2 corriente en el Banco, en 
a t enc ión al f i n nacional y p a t r i ó t i c o á que los fondos 
se destinaban; diferencia que, sin embargo, no se ha 
podido sostener en otras operaciones. 
Apar te de estos verdaderos p r é s t a m o s / e n la for-
i l l a r eg í araentaria de c r é d i t o s con g a r a n t í a , r e c l a m ó 
el Gobierno nuevos anticipos del Banco en el ú l t i m o 
mes de Diciembre; y d e s p u é s de estudio, d i s cus ión y 
examen detenidos, se c o n c e r t ó o t ra o p e r a c i ó n dife-
rente por 50 millones de pesetas, con el. i n t e r é s de 
4 % anual y 4 % % á las renovaciones trimestrales, 
con la misma especie de g a r a n t í a en Billetes hipote-
carios de Cuba, por medio de p a g a r é s l ibrados por 
el Minis ter io de U l t r a m a r á la orden de la Di recc ión 
general del Tesoro y endosados al ¡Banco por este 
Centro. 
T a m b i é n se c o n c e r t ó en el mes de Septiembre con 
el Minis ter io de U l t r a m a r u n anticipo de l ibras ester-
linas, que se h a b í a n de si tuar en Londres, cediendo 
és te p a g a r é s á tres meses á la orden del Tesoro de 
la P e n í n s u l a , con i n t e r é s de 4 72 % anual, renovables 
hasta la t e r m i n a c i ó n del ejercicio e c o n ó m i c o ; á con-
dic ión de que, si no fueren reembolsados á su ú l t i m o 
vencimiento, se c a r g a r í a su impor te , de 8.775.512,68 
pesetas, en la cuenta corriente del servicio de Teso-
r e r í a , en lo que convino el Minis ter io de Hacienda. 
Por ú l t i m o , y en el mismo Septiembre, se e s t i p u l ó 
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con el Minis ter io de U l t r a m a r el suminis t ro de las 
barras de plata que necesitase, hasta 140.000 k i logra-
mos finos, que d e s p u é s se ampl iaron por 10.000 m á s , 
para su a c u ñ a c i ó n con destino á Puerto Rico, devol-
viendo b arras t a m b i é n , equivalentes en peso y ley, 
y abonando por este servicio cincuenta y dos cénti-
mos por mes y k i logramo fino de pla ta anticipado. 
Como se ha dicho, al f i n del año quedaba por res t i tu i r 
la suma de las barras , que representa 26.772.007,04 
pesetas, la cual f igura en la Cartera por medio de car-
tas de pago de la Gasa de Moneda, que se h a b í a n de 
cambiar, y en parte y a se han cambiado, por esas 
pastas de plata, reponiendo y aumentando la exis-
tencia metá l i ca . 
Para completar este cuadro del conjunto de ope-
raciones diversas, hechas en el a ñ o con el Minis ter io 
de U l t r amar , resta sólo mencionar var ios d e p ó s i t o s 
de Billetes hipotecarios del Tesoro de la I s la de 
Cuba, admitidos sin pago de derechos de custodia, 
como servicio hecho al Estado; la s i t uac ión de fon-
dos en el extranjero, que las necesidades u l t r a m a r i -
nas han exigido en algunas ocasiones; y las frecuen-
tes remesas de moneda de plata , para embarcarla 
con destino á cubr i r las atenciones de aquella An t i l l a , 
O p e r a c i o n e s c o n e l T e s o r o . 
E l convenio para el servicio de T e s o r e r í a , apro-
bado por la ley de 26 de Junio de 1894, ha producido 
t a l normal idad en las relaciones entre la Haeienda y 
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el Banco, que sólo hay que regis t rar las operaciones 
á que dan lugar las liquidaciones anuales; pues en 
el decurso del ejercicio económico , por el sencillo y 
claro procedimiento de la cuenta corriente con inte-
r é s r e c í p r o c o de 3 % anual, se realizan los ingresos 
y se verif ican los pagos, con ex t raord inar ia como-
didad y beneficio para el Tesoro y sin quebranto no-
table para el Banco. 
Por la l i qu idac ión del p r imer concierto de este 
g é n e r o r e s u l t ó deudor aqué l de 333.112.000 pesetas, 
suma por la cual se emit ieron Obligaciones del Teso-
ro , con in t e r é s de 5 % anual, pagadero por tr imes-
tres ; Obligaciones renovadas durante este a ñ o , de 
c o m ú n acuerdo, de seis en seis meses, que v e n c e r á n 
al te rminar el ejercicio económico corriente. 
A l l iqu idar el convenio provis iona l de 24 de 
Junio de 1893, t a m b i é n r e s u l t ó deudor el Tesoro 
de 45.728.085'60 pesetas, suma que, unida á la ante-
r io r , deb ió ser satisfecha en 30 de Junio de 1895; pero 
•no lo p e r m i t i ó á su vencimiento la s i t uac ión de la H a -
cienda y de los negocios púb l i cos . 
Se l iqu idó el p r imer ejercicio del nuevo convenio 
de 26 de Junio de 1894, con u n saldo á favor del Ban-
co de 41.957.560'15 pesetas. Reunida esta suma á l a 
antes citada, llega á la de 87.685.645'75 pesetas, re-
p r e s e n t a c i ó n de los descubiertos del Tesoro en los 
dos a ñ o s e c o n ó m i c o s 1893-94 y 1894-95; por la cual 
se entregaron al Banco, conforme al texto del conve-
nio, p a g a r é s á tres meses, renovables por el a ñ o , con 
e l i n t e r é s corriente de 4 1I2 0/0 anual. 
' E l púb l i co ha conservado las Obligaciones en su 
mayor parte y sólo existen en la Cartera del Banco 
por 66.116.000 pesetas, cant idad que procede del a ñ o 
anterior y de lo presentado al reembolso en las dos 
renovaciones semestrales, y que, unida á los mencio-
nados p a g a r é s , constituye los valores de Deuda flo-
tante que el Banco posee. 
L a amort izableen Cartera c o n t i n ú a descendiendo; 
l a ant igua por las naturales amortizaciones, y la emi-
t ida en 1.° de Enero de 1892 por las enajenaciones 
prescritas en su ley de emis ión , cuando ha estado en 
condiciones para ello. 
E l servicio de pago de esta Deuda, a s í como de la 
perpetua, in te r ior y exterior, sigue h a c i é n d o l o el Ban-
co en los t é r m i n o s convenidos, con las reservas de la 
r e c a u d a c i ó n de las contribuciones. 
L a l i qu idac ión de los contratos que para esta re-
c a u d a c i ó n tuvo el Banco, sigue lentamente, por las 
dificultades propias de t an complicado asunto. Avan-
za, sin embargo, como demuestran las cifras del 
balance, donde f igura por 7 .701 .033 '76 pesetas 
dicha cuenta, h a b i é n d o s e reducido durante el a ñ o 
en 636.414'59 pesetas y representando los valores de 
data in ter ina 2.372.446'32 pesetas, con una disminu-
c ión de 469.619'11 pesetas. 
O p e r a c i o n e s d e c o m e r c i o . 
E l i n t e r é s de ellas, que en Enero se b a j ó á 5 % 
anual, se redujo á 4 1/2 % en beneficio del comercio. 
Acaso por efecto de esta baja han aumentado las 
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o p é r a c i o n e s de descuento, que representan en el a ñ o 
la impor tan te suma de 1.009.308.793'66 pesetas, sin 
contar las del Tesoro, en 495.227 documentos des-
contados, con la diferencia de 104 millones y medio 
m á s que en el anterior ejercicio. 
Las pignoraciones de efectos p ú b l i c o s t a m b i é n 
han aumentado en 35 millones y medio, a d e m á s de 
los 110 millones del Minis te r io de U l t r a m a r antes re-
feridos; pues si bien los p r é s t a m o s han descendido, 
en 7 y medio millones, se han elevado en 43 los cré-
ditos abiertos con g a r a n t í a de efectos púb l icos . 
Los pr imeros representan 10.156 operaciones 
por 175.786.688'10, y los segundos 5.027 por 
330.104.025'26 pesetas. 
E l movimiento de fondos por medio de los giros 
del Banco se mantiene estacionario en 101.634.894'30 
pesetas, con sólo el l igero aumento de 45.757'03 pe-
setas sobre el del a ñ o anterior. 
Las negociaciones sobre el extranjero descienden 
por modo considerable, pues en el a ñ o 1895 sólo se 
han tomado letras por 13.630.752'04 francos, 312.525-2 
l ibras esterlinas y 263.536,48 marcos. De esta suerte 
se evita que los pedidos del Banco ejerzan su acc ión 
en las plazas mercantiles y con t r ibuyan á mayor ele-
v a c i ó n de los cambios sobre el extranjero, supliendo 
la necesidad de proveerse de este papel por medio de 
la negoc i ac ión de cupones de Deuda exterior y Bil le-
tes del Tesoro de Cuba. 
Donde se observa notable crecimiento de opera-
ciones, es en las cuentas corrientes, servicio g r a tu i t o 
que hace el Banco, e l e v á n d o s e este a ñ o el m o v i -
miento á 10.338.770.152'40 pesetas, habiendo aumen-
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tado en 682.196.426,ll,y quedando al f i n del ejercicio 
u n saldo de 360.763.983'85 pesetas, superior en 80 m i -
llones al de 1894. 
Los d e p ó s i t o s en efectivo han d isminuido en 
123.571'33 pesetas y los de efectos en custodia han 
aumentado en 239.359.037'30 pesetas nominales, á lo 
cual han cont r ibuido en g ran parte los del Minis ter io 
de U l t r a m a r antes mencionados. 
Las cuentas corrientes de efectos han crecido 
t a m b i é n en 14 millones y medio, y los d e p ó s i t o s cerra-
dos, ó cajas alquiladas, han tenido mayor acep tac ión , 
pues hay 515 ocupadas, dando u n producto de 34.010 
pesetas. 
De este conjunto de operaciones, esencialmente 
mercantiles, ha obtenido el Banco u n beneficio lí-
quido de 15.699.081'62 pesetas: medio mi l lón p r ó x i -
mamente m á s que en el a ñ o anterior. 
V a l o r e s á r e a l i z a r . 
E n 1895 se ha hecho efectiva por este concepto 
la suma de 955.239'01 pesetas, que unida á la de pe-
setas 700.000 aplicada de los beneficios, d á una can-
t i dad infer ior en 105.256'73 pesetas al impor te d é l o s 
quebrantos sufridos. Prescindiendo de los que son 
na tu ra l efecto de la cond ic ión , en cierto modo alea-
to r i a , de las operaciones mercantiles, proceden en 
g r a n parte de los percances ocurr idos en las Cajas 
de Bilbao y Sevilla, que son p ú b l i c o s y bien conoci-
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dos, por haber tenido lugar ambos en Enero de 1895? 
antes de la ce leb rac ión de la ú l t i m a Jun ta de S e ñ o r e s 
Accionistas. 
E l p r imero l i a dado m o t i v o á procedimientos j u -
diciales, terminados por mutuas transacciones, y a 
que el culpado p r inc ipa l puso f i n á su existencia; el 
segundo ha sido castigado por los tr ibunales, y res-
pecto de ambos quedan a ú n por realizar sumas de 
c o n s i d e r a c i ó n , que r e i n t e g r a r á n al Banco en buena 
parte del perjuicio que ha experimentado. 
E l Consejo no cesa en su g e s t i ó n para aminora r 
estos quebrantos, revistiendo sus operaciones de to-
das las g a r a n t í a s posibles, sin menoscabo del co-
mercio de buena fe, y activando los procedimientos 
para realizar t an sensibles descubiertos-
A s u n t o s g e n e r a l e s . 
Los dividendos repart idos en el a ñ o á los Seño-
res Accionistas fueron de 45 pesetas por acción en el 
p r imer semestre y de 50 pesetas en el segundo, ha-
biendo aplicado 1.451.391'27 pesetas á sanear algu-
nas cuentas, con la prudencia que el Banco acos-
tumbra . 
Ofrece alguna baja la pa r t ida de gastos gene-
rales de A d m i n i s t r a c i ó n , que ha descendido en pe-
setas 105.013'33, como t a m b i é n han bajado los bene-
ficios de las Sucursales. Sin embargo, f igura en 
ganancias la de Gerona, que antes p e r d í a , y han dis-
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i n i n u í d o sus p é r d i d a s las de Cuenca, Las Palmas, 
Palencia y Pontevedra; como han aumentado sus 
beneficios las de Albacete, Alcoy, Ávi la , Barcelona, 
Bi lbao , O áce res . Ciudad Real, C ó r d o b a , Gi jón, Huel -
v a . J a é n , M á l a g a , San S e b a s t i á n , Sevilla y Tenerife; 
s i bien todas ellas han prestado buenos servicios en 
el conjunto de las operaciones que se cruzan entre s í 
y con las oficinas centrales. 
Las de Albacete, Gi jón y Murc ia se han instalado 
decorosamente en sus nuevos locales, propiedad del 
Banco los dos pr imeros ; y t a m b i é n e s t á para te rmi-
narse la casa que se construye para la de Segovia. 
E n todas las Sucursales, a s í como en las Cajas de 
M a d r i d , se han hecho arqueos extraordinar ios y u n 
recuento general de la moneda, confi rmando la cer-
t i dumbre de la perfecta conformidad entre las cuen-
tas y las existencias. Á obtener esta cer t idumbre han 
con t r ibu ido las frecuentes visitas de I n s p e c c i ó n , que 
han dado lugar al examen minucioso y repetido, a s í 
de las Cajas como de la contabil idad. 
Las nuevas operaciones con g a r a n t í a de valores 
industriales, inauguradas este a ñ o en M a d r i d y en 
algunas Sucursales, han dado m u y escaso resulta-
do, á pesar de los medios puestos para fomentarlas. 
Se han celebrado Juntas de accionistas en Al ican-
te, Barce lona/Bi lbao , Burgos , Cádiz , Cor u ñ a , Gijón, 
M á l a g a , Oviedo, Palma, Pamplona, San S e b a s t i á n , 
Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Val ladol id , 
V i t o r i a y Zaragoza. 
E n 28 de Diciembre ú l t i m o venc ió el plazo conve-
nido con la Hacienda para el pago de la casa n ú m e -
ro 15 de la calle de Atocha, que el Banco le v e n d i ó . 
— 38 — 
Por una parte, la circunstancia de no haberse l levado 
á efecto por completo la e n a j e n a c i ó n de los solares, 
cuyo va lor se h a b í a de destinar á aquel pago, j po r 
o t ra los procedimientos necesarios para l iberar l a 
finca de todos sus g r a v á m e n e s , unos cancelados y a 
en el Registro de la propiedad y otros redimidos, 
han dado lugar á cierta divergencia, que en breve 
q u e d a r á zanjada, á fin de que el Banco realice el i m -
portante c r éd i t o que representa su derecho en este 
asunto. 
L a conducta de los empleados en general ha sido 
t an correcta, honrada y celosa como en todas oca-
siones, mereciendo la d i s t i nc ión y el premio que los 
Sres. Accionistas acostumbran otorgarles, y que no 
á todos se d is t r ibuye igualmente. E l Consejo se ha 
vis to obligado en algunos casos, m u y raros por for-
tuna, á sensibles separaciones; correct ivo necesario 
y ejemplar para mantener la disciplina, el prest igio 
y la m o r a l de u n cuerpo m u y numeroso ya , que siem-
pre se ha dis t inguido por su honradez, por su labo-
r ios idad y celo, s e ñ a l á n d o s e por t an estimadas cua-
lidades. 
E n el presente a ñ o corresponde cesar por el tu r -
no reglamentario á los Consejeros Sr. I ) . J o a q u í n 
López D ó r i g a y Excinos. Sres. D. Santiago de Liniers 
y Gallo A l c á n t a r a y D. Anton io V á z q u e z Queipo. L a 
Jun ta general p o d r á sust i tui r los ó reelegirlos, y nom-
b ra r t a m b i é n á los seis supernumerarios, 
Por esta e x p o s i c i ó n de las operaciones anuales y 
por los estados y datos e s t a d í s t i c o s que la acom-
p a ñ a n , p o d r é i s juzgar , Sres. Accionistas, de las ta-
reas que se ha impuesto el Consejo de gobierno y de 
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los afanes con que ha llevado la a d m i n i s t r a c i ó n de 
los cuantiosos y complejos intereses que tiene á su 
cuidado, aunando los púb l i cos con los pr ivados en su 
difícil empresa, y velando constantemente por el cré-
di to y buen nombre de t an impor tan te ins t i tuc ión , 
que felizmente conserva el alto concepto que durante 
largos a ñ o s se ha conquistado. 
Espero que h a b r á n de merecer vuestra aproba-
ción los actos y operaciones de que os he dado noticia 
y el balance que se os presenta; y lo espero con tanto 
m á s mo t ivo , cuanto que ninguna parte me alcanza 
en ella, pues sólo en m u y pocos d í a s , al f i n del año , 
he tenido la honra de ejercer el delicado cargo que 
el Gobierno de S. M . me tiene confiado. Á otros co-
rresponde el aplauso que para ellos p ido ; y deseo 
obtenerlo, c r e y é n d o l o merecido. 
M a d r i d 14 de Febrero de 1896. 
E l (gobernador, 


A . - BALANCE DE LIBROS DEL BANCO DE ES 
A C T I V O 
Valoi'n's efe divos. 
„ . , w t • -i S Metálico 264.001.685'36 í 
Caja de Madrid.. Efectos á oob'rar 827.383'14 \ 
Casa de Moneda. 
Por pastas de oro.... 
Por refundición de moneda 
de oro 
Por pastas de plata 







CsíjU» Metálico en poder de oondiictores. 
Caja de las Sucursales 
/ París .... Frs. 
\ Londres. £ 
Comisionados ex-' Berlín... E. M. 










Descuentos sobre la plaza.. 
Efectos sobre la plaza pro-
cedentes de remesas 
Pagarés de préstamos 
Pagarés de préstamos ven-
cidos y no cobrados 
Cuentas corrientes con ga-
rantía y crédito 
Acciones de. la Compañía 
Arrendataria de Tabacos. 
Deuda amortizable al 4 o/0. 
Deuda amortizable al4o/0, 
Ley 14 de Julio de 1891.... 
Pagarés negociables del Te-
soro, Ley de 26 de Junio 
de 1894 
Obligaciones del Tesoro 
Efectos protestados 
Valores en suspenso 
Efectos á cobrar por cuen-
tas corrientes 
Suministro de barras de pla-























Descuento de cupones de 4 0/0 perpetuo interior 
Negociación de cupones de 4 0/0 perpetuo exterior 
Negociación de cupones y títtilos amortizados de Billetes hi-
potecarios de Cuba 
Cartera de las Sucursales 
Por pago de intereses do la Deuda perpetua al 4 0/0 desde 1.° 
de Octubre á 31 do Diciembre de 1895 
Por operaciones en el extranjero desde 1.° á 81 de Diciembre 
de 1895 
Por anticipo, Ley 14 de Julio de 1891 
- . i tr. -i.r • •, \ Inmuebles Mwetolcs é iii-) En Madrid....,%..{ Mobiliario, 
nrneUIes. En Sucursales. Muebles é inmuebles. 
14.264.708'07 ) 
574.412'18 <j 
( Deuda amortizable al 4 0/0 para cumplir el convenio de 10 de 
IMverisí»» CMCM-) Diciembre de 1881 " 
f Varias cuentas de Madrid 
de contr 
«iones 
/ Valores de Data interina, e iom Agentes y recaudadores, píbii-"; --Valores á formalizar. 
Premio á forínalízar. 
^Valores nomliaales. 
Caja «Se efectos en custodia. 
Caja de efecti-i 
TO por billetes^ 
habilitados. .. { 
En circulación . 
Existentes en Sucursales. 

















150.000.000 » / 
14.839.120'25 } 





















PAÑA EN EL DÍA U M DICIEMBRE DE 1895. 
P A S I V O 
Val ovos eíteetivos. 
Capital del XSanco . 
Fondo de reserva. 
Ganancias 
pérdidas ... Madrid í Cnénta vieja... 
y] •iUaarlct [ Cuenta nueva. 
" i Suciirsales. 
15.429.636 '65 
402.876'45 
Billetes en eircnlación 
d i e n t a s c o-( Madrid..... 
rrientes . j Snciarsales 
]> e p ó s 11 o s en^ Madrid... 
efectivo í Suctirsalc 




o l> 1 i g aciones 
i i pagar....... i 
V \ Carlos y pan 
. ' Atrasados.<; Fernando.... 





í De Billetes liipotecarios 
Amortización el De obligaciones del Banco y 
intereses i Tesoro, AdLianas y Bonos. 
( De Deuda amortizable ^/o. 







i Sti cuenta corriente de efectivo 
Tesoro pisblico.; Por pago de intereses do la Denda perpetua al 4 "/0 desde 1. 
( de Enero á bl de Marzo de lfc96 
Créditos concedidos sobre efectos públicos , 
S>iversa?í 
tas 
Tesoro público, sn cuenta corriente de valores.... 
Jiinta creada por el art. 9.° de la Ley de 21 do Jnlio de 1870, para 
el arreglo de la Deuda púldioa 
Banco Español de la Isla de Onba, su: cuenta corriente..., 
Fondo para cubrir alcances de recaudadores 
Valores convertibles en Deuda amortizable al 4 0.'0 
Varias cuentas de las Sucursales 
Reo a u d a ci ó n\ Hacienda pública, su cuenta do, recaudación, 
contril»liciones. ¿ Varias cuentas de la recaudación 
Valores nominales. 




Depósitos transmisibles en papel 
Depósitos intransmisibles en papel.... — ... 
Garantías de pagarés de préstamos.......... 
(xarantiiis de créditos sobre efectos públicos 
Cuentas corrientes de efectos públicos 
Depósitos en alhajas 

































.227 '85 ( 




















M a d r i d 31 de Diciembre de 1895.—-M Interventor general, EICÁEDO EUBIO. 
B . — SITUACIÓN GENERAL ÜE LAS SUCURSALES DEL BANCO BE ESPASA 
SUCURSALES 
Albace te . . . j . . . . 
A l c o y 
Alicante 







C á d i z . . . . . . . . . 
Cartagena 
C a s t e l l ó n 
Ciudad Eeal . . , 
C ó r d o b a 
C o r u ñ a , 
Cuenca , 
Gerona , 
G i j ó n 
Granada 
Guadalajara . . . 
H a r o . 
Hue lva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las P a l m a s . . . 
L e ó n 
L é r i d a 
Linares 
L o g r o ñ o 
L u g o 
M á l a g a 






Pontevedra . . . . 
l leus 
S a l a m a n c a . . . . 
San S e b a s t i á n . 
S a n t a n d e r . . . . 




Tarragona . . . . 
T e n e r i f e . . . . . . 
Teruel 
Toledo 
V a l e n c i a . . . . . . 
V a l l a d o l i d . . . . 
V i g o 
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64.026.175 ¡I 712.447'95 91.506-512'14 73-719.68912 
. SEGÚN LOS ÚLTIMOS BALANCES RECIBIDOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1895. 
TERA 
EFECTOS VALORES 
































































VARIOS é inmuebles, de 










































































































































































































































































































12. KH"). 10279 
604.612.42777 





Al ican te . , i 28 
A l m e r í a '.. 28 
Ávila | no 
Badajoz . . . . . ; 28 
Barcelona i 28 
Bi lbao 1 2S 
Burgos '^50 
Cácorcs 28 
C á d i z . . . 28 
Cartagena. 28 
Caste l lón 28 
Ciudad Real BO 
C ó r d o b a 28 
C o r u ñ a 28 
Cuenca 28 
Gerona 28 
Gijón , 28 
Granada 28 
Guada la] ara 28 
H a r o . . . no 
Hue lva 1 28 
Huesca ! 28 
J a é n . . . . . . . . . ., 28 
J e r e z . . . 2 8 
Las Palmas 21 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DE 
particulares. 
León J 28 
L é r i d a ' ! 2S 
Linares ,. j oi) 
L o g r o ñ o | 28 
L u go I 28 
M á l a g a 28 
Murc ia . 28 
Orense I 28 
O v i e d o . . . . . . . . . I 28 
Paloncia no 
Palma ¡ 28 
Pamplona i 28 
Pontevedra | 2(1 
lleus 1 28 
Salamanca ¡ .30 
San Sebas t i án : 28 
Santander I 28 
Santiago | 28 
Segovia 30 
Sevilla : 28 
Soria • 28 
Tarragona.. 28 
Tenerife 24 
Teruel ' 28 
Toledo 30 
Valencia ¡ 28 
ValLadolid ; no 
V i g o I 28 
V i t o r i a | no 
Zamora no 
Zaragoza i BO 





















































































































































































Í 7 . 4 3 4 T 1 
23.747'60 
218.755'82 












N O T A : Las cantidades precedidas de l signo — indican u n saldo de cond ic ión contraria a l de las d e m á s de su 
SEGUN LOS ÚLTIMOS BALANCES RECIBIDOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 189o. 
y PÉRDIDAS 
NO REALIZADAS 
BANCO DE ESPAÑA,! D I VID E N D O S , • 0 R É D I T 0 S 
M A D R I » , intereses y otras, j concedidos ; 































































































































































































































































































































































r o s e t a s . 
6.651-99771 

























































37.059.85413 ; 22.26313911 | 604.612 12777 
columna respectiva. 
C . — B A N C O D E E S P A Ñ A 
RESULTADO de las operaciones verificadas en el año i8g$ 
en Madrid y Sucursales. 
B E N E F I C I O S | 
Sobrante de util idades del a ñ o anterior j 
Descuento que se hizo en el a ñ o . anter ior , por reseñen tos de intereses corres-j 
pondientes á vencimientos del presente • • 
Beneficio obtenido en los descuentos. \ ™ Tesoro 5.547.054; 64 > 
( De part i cu l a re s . . . 
PESETAS 
5.753.968'96 
I d e m i d . en los p r é s t a m o s 
I d e m i d . por comis ión é intereses en las o/o con garanda . 
I d e m i d . en los efectos sobre el extranjoro y en el descuento de cupones y 
t í t u lo s amortizados. - • • • 
I d e m i d . en los giros 
Premio de custodia 
Intereses en las cuentas de Corresponsales extranjeros 
Ivcndimiento de la Deuda amortizable^ Por intereses 20.538.172' 20 
y acciones de tabacos \ Por a m o r t i z a c i ó n . . 1.136.981' 36 
Comis ión por pago de Deuda .amor t i zab le . , . 
Comisiones y gastos en cuentas particulares. 
Intereses adeudados en l a % del Tesoro. . . 















TOTAL DE BENEFICIOS 
Reseñen to de intereses correspondientes á 1896 
BENEFICIOS DEL AÑO 1805 Y SOBRANTE DE 1894 
B A J A S 
Comisiones y gastos en el extranjero. 
C o n d u c c i ó n de fondos 
Gastos de a d m i n i s t r a c i ó n ( E n Madr id ' 2.506.878'80 
' \ E n Sucursa le s . . . . 4.134.545' 14 
I d e m en la fabr icac ión de billetes 
I d e m en la l i qu idac ión de los contratos de r e c a u d a c i ó n . . . 
Quebranto en l a rea l i zac ión de barras do plata 
Timbres sobre las acciones del Banco 
Baja en los bienes inmuebles 
L i q u i d a c i ó n de las cuentas de Corresponsales extranjeros. 




TOTAL DE BAJAS. 
R E S U M E N 
Beneficios totales.,.. . 
Impor t e de las bajas. 
BENEFICIO LÍQUIDO , 
D I S T R I B U C I O N 
Á los Srcs. Accionistas, por el 19 por 100, ó sean 95 pesetas por acc ión 
sobre las 300.000 que consti tuyen el capital del Banco. 
Impuestos del Tesoro sobre las utilidades l í q u i d a s 


















A P É N D I C E 
D a t o s e s t a d í s t i c o s r e f e r e n t e s a l a ñ o 1 8 9 5 , 
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N U M . 2 . — S E R V I C I O D E , 
INGRESOS á metálico por cuenta del Tes, oro 
SUCIISALES 
I 1 _ 
S A L D O S 
en 
31 diciembre 1894. 
Albacete . . *. 
A l i c a n t e . . . . 
A l m e r í a . . . . 
A v i l a 
B a d a j o z . . . . 





C a s t e l l ó n . . . 
Ciudad E e a l . . 
C ó r d o b a . . . . . . 
Corana . . 
Cuenca , 
G e r o n a . . . . . . . 
Granada 
Guadalajara. . 
H u e l v a . . . . . . 
Huesca 
J a é n . 
L e ó n 
L é r i d a 
L o g r o ñ o 
L u g o 
M á l a g a . . . . . . 





P a m p l o n a . . . . 
Pontevedra. . . 
Sa lamanca . . . 
San S e b a s t i á n 
San t a nde r . . . 
Segovia 
Sevilla 
S o r i a . . . . . . . . . 
T a r r a g o n a . . . 
Tenerife 
Te rue l . . 
Toledo 
Valencia 
Val ladol id 
V i t o r i a . . . . . . 
Zamora 
Z a r a g o z a . . . . 
Dirección general 
del Tesoro.... 
Delegación de Ha' 
cienda de Madrid. 










































































































































































































































































































































































N O T A : L a cantidad precedida del signo — indica u n saldo de cond ic ión contraria a l de las d e m á s de su columna res 
TESORERIA DEL ESTADO 
desde 7.° de Enero á J I de Diciembre de i8g¿. 


























































































































































































I . 681.576'27 






































































































































































































































Sigue. — S E R V I C I O D E 
PAGOS por cuenta del Tesoro público 
w m m 
AlbacetQ 
Al ican te 
A l m e r í a 
Ávila 
Badajoz 





^ Cas te l lón 
Ciudad Real. 




G r a n a d a . . . . . 
Guadalajara.. 
H u e l v a 
Huesea 
J a é n 
L e ó n 
L é r i d a 
L o g r e : ñ o . . . . 
M 





Pontevedra . . . . 
Sa lamanca . . . . 
San Sebas t i án . 




Tar ragona . 
Tener i fe . . . 
Teruel 
Toledo 
V a l e n c i a . . . . 
V a l l a d o l i d . . 
V i t o r i a 
Zamora 
Z a r a g o z a . . . 
Dirección general 
del Tesoro . . -
Delegación de Ha-
cienda de Madrid 











































































































































































































































































































































































N O T A : L a cantidad precedida del signo — indica u n saldo de cond ic ión contraria al de las d e m á s de su columna res 
J T E S O R E R Í A D E L E S T A D O 
desde 1.° de Enero á J I de Diciembre de i8g^. 





























































































































































































































































































































































15.206.994-02 29.31.8.68479! 1.53.9(')0.18i i'39i 
7.006.752'83! 7.040.715'93 




















































'58' 55o.(;u3.(;i);r m . iso.2H3'35 
SUCURSALES 
A l m e r í a . . 
Barcelona. 
B u r g o s . . . 
C á d i z . . . . 
M á l a g a . . . 
Valencia . . 
V i t o r i a . . . 
PESETAS. 
NÚM. 3 . - S E R V I C I O D I 
INGRESOS en valores por cuefifa del Tesoro público 
S A L D O S 
en 









































VALORES realizados por cuenta del Tesoro pública 
SUCURSALES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
A l m e r í a . . 
Barcelona. 
B u r g o s . . . 
C á d i z . . . . 
M á l a g a . . . 
Va lenc ia . . 









































T E S O R E R Í A D E L E S T A D O 
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de 
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C a r t a g e n a . . . . 
Cas te l lón 
Ciudad R e a l . . 
C ó r d o b a . 





Guada l a j a r a . . 
H a r o . 
Hue lva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las P a l m a s . . . 
L e ó n 
L é r i d a 
Linares 
L o g r o ñ o 
L u g o 
M á l a g a 






P o n t e v e d r a . . . 
Eeus 
Sa lamanca . . . . 





S o r i a . . . . . . . . , 





V a l l a d o l i d . . . 
V i g o , 
V i t o r i a 
Zamora 
Zaragoza 
To ta l en las Sucursa les . . . . 
Madrid. ^ De particulares. 
D e l Tesoro. 
TOTAL. 

























































































































































































































































































































387.200.<t í2 ' l3 
PRÉSTAMO CON GARANTÍA DE EFECTOS PÚBLICOS 




















































































































































































































































I M P O R T E N O M I N A L 































































NÚM. 7. — C U E N T A S C O R R I E N T E S CON GARANTÍA ¿ 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
A l c o y . . , . . . ...„. . 
A l i c a n t e . . . . . . 
A l m e r í a . . . . . . . 
Ávi la 
Badajoz ; . 
Barcelona.. . . . 
Bilbao 
Burgos ' . 
Cácercs . . , 
Cádiz 
C a r t a g e n a . . . . 
Cas t e l lón 
Ciudad E c a l . . 
Córdoba . , 
C o r u ñ a . . . . . . . 
Cuenca 
G e r o n a . . . . . . , . 
G i j ó n . . . . . . . . 
Granada 
Guadalajara.. . 
H a r o . . . . . . . . . 
H u e l v a . . . . . . . 
H u e s c a . . . . . . . 
J a é n 
Jerez 
La,s Palmas. . . 
L e ó n . i', . 
L é r i d a '. . 
Linares 
L o g r o ñ o . : . . . . 
LUgO : 
M á l a g a . . . . ... . 




P a l m a . . . . . . . . 
P a m p l o n a . . . . 
P o n t e v e d r a . . . 
Reus 
Salamanca . . . . 
San S e b a s t i á n . 
San t ande r . . . . 
S a n t i a g o . . . . . . 
S e g o v i a . . . . . . 
Sevilla 
Soria 
Tarragona.. . . . 




V a l l a d o l i d . . . . 
V i g o 
V i t o r i a 
Zamora 
Z a r a g o z a . . . . . 
C U E N T A S A B I E R T A S 
MMERO PESETAS KFECTIVAS 
To ta l en las Sucursales. 

























































































































































































































































.000 » . 












• 500 » 
.700 » 
.300 » 
. 500 » 
.000 » 
.300 » 






































b CRÉDITOS SOBRE E F E C T O S PUBLICOS 































































PESETAS 1 FECFiVAS 




































8 .382 .33T29 
562.254'51 






























































































11 .129 .799^9 . 











13 .254 .5 l3 ' 40 
703.668'90 
3.418.260'24 
2 .340 .794T0 
349.414'70 
393.364'88 
4 .269.335 '61 
290.329'55 


































por intereses j comisión 
de las cuentas saldadas 





























































on curso en fin 
de 




























































2 .996 .37413 
2 .821 
940 
4 .780 .08212 3 .761 
NÚM. 8 - G I R O S Y LETRAS 












C a r t a g e n a . . . . 
Cas te l lón 
Ciudad K e a l . . 
C ó r d o b a 





Guadalajara . . . 
H a r o 
Hue lva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas.. . 
L e ó n . 
L é r i d a , 
Linares 
L o g r o ñ o 
L u g o 
M á l a g a 





Pamplona . . . . 
Pontevedra . . . 
Eeus 
Sa lamanca . . . . 
San S e b a s t i á n , 










V a l l a d o l i d . . . 
V i g o 
V i t o r i a , 
Zamora 
Z a r a g o z a . . . . 
G I R O S 
Á CARGO DE LA CAJA CENTRAL 
Tota l en las Sucursales, 
M a d r i d 
TOTAL 


































































































1 1 1 1 7 0 
()43'38 
22113 






















A CARGO i [ m m u u 
50.083'86 






























































TOMADAS EN NEGOCIACIÓN 
in i coRRESPOisms 



























































Í09 .368 '20 
54.156'13 
163.524'33 
LETRAS TOMADAS SOBRE EL EXTRANJERO 



























4.922- 3- 3 
4.353-16- 5 




















4.600- » - . » 
» 
1.311-11- 1 
67.025- 2- » 
245.500- O- O 
312.525- 2- O 








NÚM. 9. -CUENTAS 
SldliSÍLKS 
Albacete 
A l c o y 
A l i c a n t e . . . . . . 
A l m e r í a . . 
Á v i l a 
B a d a j o z . . . . . . 
B a r c e l o n a . . . . . 
Bi lbao ; . 
Burgos , , 
Cáceres 
Cád iz 
Cartagena . . . . 
C a s t e l l ó n 
Ciudad E e a L . 
C ó r d o b a . . . . , . 
C o r u ñ a , . 




Guada la j a r a . . 
H a r o 
H u e l v a , . 
Huesca , , 
J a é n 
Jerez 
Las P a l m a s . . . 
L e ó n 
L é r i d a . . . 
Linares 
L o g r o ñ o 
L u g o 
M á l a g a 
M u r c i a 
Orense 
O v i e d o . . . . . . . 
Falencia 
Pa lma 
Pamplona . . . . 
Pontevedra . . . . 
R e u s . . . . . . . . . . 
Sa lamanca . . . . 




Sevilla.. . . . . . . 
Soria 





V a l l a d o l i d . . . . 
V i g o 
V i t o r i a 
Zamora 
Zaraema 
T o t a l en las Sucursales. . 
M a d r i d . . . 
TOTAL 






















































































































































































































































































































































































C O R R I E N T E S 
TALONES Y DEMAS DOClEJiTOS 
































































































































































































1 0 7 3 7 1 5 5 7 0 
1390.88877 





















































T O T A L 
de entradas y salidas. 
PESETAS 













































































































































































1 6 1 8 0 7 5 6 1 6 
422.83614 
1174.67978 














A l coy.. 
A l i c a n t e . . . . . . 
A l m e r í a . . . . . . . 
A v i l a 
B a d a j o z . . . . . . . 
Barcelona 
B i l b a o . . 
B u r g o s . . . . . . . . 
C á c e r e s . . . . . . . 
Cád iz 
Cartagena... . . . 
Cas te l lón . 
Ciudad Eeal . . . 
C ó r d o b a . . . . . . 
C o r u ñ a 
Cuenca 
Gerona. . . . . . . 
G i j ó n . . 
G r a n a d a . . . . . . . 
Guadalajara. . . . 
H a r o 
H u e l v a . . . . . . . 
Huesca 
J a é n 
Jerez . . . . . 
Las Palmas. . . 
L e ó n 
L é r i d a 
Linares 
L o g r o ñ o .! 
L u g o 
M á l a g a 
M u r c i a 
O r e n s e . . . . . . . . 
Oviedo. . . . . . . , 
F a l e n c i a . . . . . . 
Palma 
Pamplona . . . . . 
Pontevedra. . . , 
Eeus 
Salamanca . . . , 
San S e b a s t i á n , 




S o r i a . . . . . . . . 
T a r r a g o n a . . . . , 
Tenerife 
T e r u e l . . . . . . . 
Toledo 
Valencia . . ,L.. 
Va l l ado l id . . . . 
V i g o 
V i t o r i a . . . . . . 
Zamora. 
Z a r a g o z a ^ . . . 
E N E F E C T I V O 
CDNSTITIÍDOS 
NÚMERO 
Tota l en las Sucursales . . . 
M a d r i d 


















































































































































































































































































































































































12.723 • | 130.683171,70 
DEPÓSITOS 
E N E F E C T O S 



































































































































































































































































































































I . 391.199'10 
















I I . 357.450 » 
6.076.5(50 » 
807.739'93 
6- 074.600 » 
3- 932.645 * 
49-51.1-375 » 
7- 298-175 » 
4- 425.52(5'39 




























































O oi 1—1 
03 
o -q 2 
C3 Í ^ S 

















£3 o o 
o a i 
NÚM. 12.—VALORES EN SUSPENSO 
SUCURSALES 
Albacete 




























































































7.174 » | 
2.946'58l 
2.742'64Í 


















B A J A S E K 1895 



















































































































































955.239'0l| 654.511'72| 1.609.750'73j 
i 
» 45.488'28: 45.488'28 













































Al ican te 
A l m e r í a 
Á v i l a 
Badajoz 





Car tagena . . . . 
Cas te l lón 
Ciudad l l e a l . . 
C ó r d o b a 
C o r t i n a . . . . . . 





H a r o 
Hue lva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas . . . 
L e ó n 
L é r i d a 
Linares 
L o g r o ñ o 
L u g o 
M á l a g a 
M u r c i a 




P a m p l o n a . . . . 
Pontevedra. . . 
Ecus 
Sa lamanca . . . 











V a l l a d o l i d . . . . 
V i g o 
V i t o r i a 
Zamora 
Zaragoza 
EXISTENTES E.V 18í)4 











































































































































































































































To ta l en las Sucursales. 
M a d r i d 
TOTAL . 
114.361 % 
185.638 7 ! 










A C C I O N E S 





































































































































































































































T R A N S F E R E N C I A S 




















































































































































NÚM. 14.-^ GASTOS DE 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
A l c o y 
Al ican te 






Cáce re s 
Cád iz 
Car tagena . . . . , 
C a s t e l l ó n 
Ciudad E e a l . . 
C ó r d o b a . . . . . . 
C o r u ñ a 
Cuenca 
Gerona 
G i j ó n ; 
Granada 
Guadal ajara . . 
H a r o 
H u e l v a 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Pa lmas . . . 
L e ó n : 
L é r i d a 
Linares , 
L o g r o ñ o 
L u g o : 
M á l a g a 





Pamplona . . . . 
P o n t e v e d r a . . . 
Peus 
Sa l amanca . . . . 
San ¡Sebastián. 
S a n t a n d e r . . . . 
Santiago 
S e g ó vi a 
Sevi l la 
Soria 





V a l l a d o l i d . . . . 




T o t a l en las Sucursales. 
M a d r i d 
P E R S O N A L 




























































A S 1 G M C M A LA CAJA 
por quebranto de moneda, 

































































E S C R I T O I H O 
y material. 































































T I M B R E S 































































alquileres y obras. 




























































































































V A R I O S 




























































































































NÚM. 15-BENEFICIOS TOTALES 





A lmer í a 





Cáceres . . . 
Cádiz 
Cartagena 
Cas te l lón 











J a é n 
Jerez 
Las Palmas 
L e ó n 
Lé r ida 
Linares 









Pontevedra. . . . . . 
Reus 
Salamanca 
San S e b a s t i á n . . . 










Va l l ado l id 
"Vigo 
V i t o r i a 
Zamora 
































































































































































































GASTAXCIA LÍQUIDA Ptas. 3.837.619'33 
DE 18 DE MARZO DE 1895 
MiNisTEKio DE HACIENDA.—Excmo. Sr . : E n v i s t a d e 
l a c o m u n i c a c i ó n de V . E . , f e c h a 1 5 d e l a c t u a l , d a n d o 
c o n o c i m i e n t o á e s t e M i n i s t e r i o de l o s a c u e r d o s t o -
m a d o s p o r l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s 
e n l o s d í a s 5 y 1 0 d e l c o r r i e n t e m e s , y e n v i s t a t a m -
b i é n d e l a c e r t i f i c a c i ó n d e l a s a c t a s d e a m b a s ses io -
nes , q u e a c o m p a ñ a á d i c h a c o m u n i c a c i ó n ; S. M . e l 
R e y ( q . D . g . ) , y e n s u n o m b r e l a R e i n a R e g e n t e d e l 
R e i n o , se h a s e r v i d o a p r o b a r l o s i n d i c a d o s a c u e r d o s , 
d e c o n f o r m i d a d c o n l o d i s p u e s t o e n e l a r t . 1 0 4 d e l 
R e g l a m e n t o d e l B a n c o d e s u d i g n o g o b i e r n o . D e R e a l 
o r d e n l o d i g o á V . E . p a r a s u c o n o c i m i e n t o y e f e c t o s 
q u e p r o c e d a n . D i o s g u a r d e á V . E . m u c h o s a ñ o s . M a -
d r i d 1 8 d e M a r z o d e 1 8 9 5 . — J O S É CANALEJAS Y MÉNDEZ.— 
S e ñ o r G o b e r n a d o r d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
A C U E R D O S 
adoptados por la Junta general ordinaria de Accionistas, 
celebrada s los días 5 110 de Marzoi de 1895, a que se refiere 
la lleal orden anterior. 
1. ° Aprobar la Memoria, el Balance anual de 1894 
y los actos de la Administración. 
2. ° Conceder, de conformidad con lo propuesto 
por el Consejo de gobierno, la remuneración de una 
y media mensualidad á los empleados de las oficinas 
centrales del Banco y á los de las Sucursales; reser-
vando el importe de otra inedia mensualidad á dis-
posición del Góbernador, para que, de acuerdo con 
el Consejo, pueda premiar servicios especiales y so-
correr necesidades reconocidas de los empleados. 
Y 3.° Nombrar, con arreglo á los arts. 38, 42 y 59 
de los Estatutos, y 100 y .101 del Keglamento, Conse-
jeros de gobierno, á los Excmos. Sres. D. Ventura 
García Sancho, Marqués de Aguilar de Campóo, don 
Ricardo de la Huerta y Romillo y D. José de la Torre 
y Tillanueva, y Consejeros supernumerarios, por el 
orden que sé expresa, á los Sres. D. Guillermo Benito 
Rolland y Paret, D. José de Santos y Fernández Laza, 
D. Francisco Gutiérrez y Martínez, D. Carlos de Si-
món y Altuna, al Excmo. Sr. D. Miguel López de Ca-
rrizos a y de Giles, Marqués de Mochales, y al señor 
D. José Ruiz y Arenas. 










